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 With the rapid development of computer networks, in this era of information 
technology, information systems play in the process of social information in an 
increasingly important role, accelerate the improvement of information systems unit 
this convenient, wide coverage, low cost media, to achieve a wide range of 
multi-channel promotional image is imperative. Currently the continuous 
development of modern society, network application technology is also constantly 
updated, in order to better the image of publicity Jiangxi Enterprise Confederation and 
better to do with his brother cities, and even the exchange and cooperation with other 
countries and regions communication and create a favorable external environment, 
implementation requires rapid development. It is necessary to have a highly efficient, 
fast, easy to use, secure system management system. 
This paper is based in Jiangxi Province to establish a sound information 
management system Enterprise Confederation for the purpose of the current system 
needs Jiangxi Enterprise Confederation of detailed analysis, Jiangxi Enterprise 
Confederation for information management system functions and non-functional 
requirements, in on the basis of its needs analysis system design, including the overall 
design, the main function module design and database design, in order to achieve a 
service throughout the programming content of information management, the 
achievement of the main functions of the system were demonstrated, including news 
functions, basic function, advisory function, link function, log function. 
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用 E-R 图，实体属性图，数据库表的结构、数据库表关系图对数据库进行设计。 
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